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dŚĞ ƐƚƵĚǇ ĚĞĂůƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽǀĞƌĂůů ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ŝƐƐƵĞ ŝŶ
,ƵŶŐĂƌǇ͖ŵŽƌĞ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ͕ ŝƚ ůŽŽŬƐ Ăƚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĂƐ
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ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ƐǇƐƚĞŵ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŵŝŶŽƌŝƚǇ ƌŝŐŚƚƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ ƚŚĞ ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ ƉŽǁĞƌƐ ůŽŽŬĞĚ ĨŽƌ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ͣƐŽůƵƚŝŽŶ͘͟ dŚĞǇ
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ŵŝŶŽƌŝƚǇ ŝƐ Ă ďĂƌŽŵĞƚĞƌ ŽĨ Ăůů ƉŽůŝƚŝĐĂů ĚĞŵŽĐƌĂĐŝĞƐ͘Ϯ &ŽůůŽǁŝŶŐ tŽƌůĚ tĂƌ //͕
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚ ďŽĚŝĞƐ ŽĨ ĚĞĨĞĂƚĞĚ ,ƵŶŐĂƌǇ ƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ ŝŶŝƚŝĂƚĞĚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕
ƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůƐĞƚƚůĞŵĞŶƚŽĨŵŝŶŽƌŝƚǇŝƐƐƵĞƐ͘ƵĞƚŽŝƚƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƚĂƚƵƐĂƚ
ƚŚĂƚ ƚŝŵĞ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐĂƐĞƐ ,ƵŶŐĂƌǇ͛Ɛ ŚĂŶĚƐ ǁĞƌĞ ƚŝĞĚ ĂŶĚ ŝƚ ǁĂƐ
ĨŽƌĐĞĚƚŽĨŽůůŽǁĂƉƌĞͲƐĞƚĐŽƵƌƐĞŽĨĂĐƚŝŽŶ͘

WƌŽƉŽƐĂůƐ

ͣdŚĞ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽŚĂƌƚĞƌĂŶĚƚŚĞEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚǇYƵĞƐƚŝŽŶ͟

&ŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞtŽƌůĚtĂƌ //͕͘ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞƐ ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚƌĂů ĂŶĚ
^ŽƵƚŚͲĂƐƚͲƵƌŽƉĞĂŶƐƚĂƚĞƐĞƐƐĞŶƚŝĂůůǇƌĞŵĂŝŶĞĚƵŶĐŚĂŶŐĞĚ͖ƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨŶĂƚŝŽŶĂů
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŶŽƚŽŶůǇƌĞŵĂŝŶĞĚƵŶĐŚĂŶŐĞĚ͕ďƵƚƚŚĞǇĂůƐŽďĞĐĂŵĞŵŽƌĞĂĐƵƚĞ͘
ƚ ƚŚĂƚ ƚŝŵĞ ŝŶ ,ƵŶŐĂƌǇ ƐŽŵĞ ƉƌŽƉŽƐĂůƐ ǁĞƌĞ ŵĂĚĞ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ Ă
 
Ϯ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ͗ EĞŵǌĞƚŝƐĠŐ ǀĂŐǇ ŬŝƐĞďďƐĠŐ͍  ŵĂŐǇĂƌŽƐǌĄŐŝ ŚŽƌǀĄƚŽŬ͕ ŶĠŵĞƚĞŬ͕ ƌŽŵĄŶŽŬ͕
ƐǌĞƌďĞŬ͕ ƐǌůŽǀĄŬŽŬ ĠƐ ƐǌůŽǀĠŶĞŬ ƐƚĄƚƵƐĄƌſů ϭϵϰϱͲϭϵϵϯ͘ ΀EĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ ŽƌDŝŶŽƌŝƚǇ͍ ďŽƵƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚƵƐ ŽĨ
ƌŽĂƚŝĂŶƐ͕ 'ĞƌŵĂŶƐ͕ ZŽŵĂŶŝĂŶƐ͕ ^ĞƌďƐ͕ ^ůŽǀĂŬƐ ĂŶĚ ^ůŽǀĞŶŝĂŶƐ ŝŶ ,ƵŶŐĂƌǇ ϭϵϰϱͲϭϵϵϯ΁͘ /^dZ <ŝĂĚſ͕
ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϬ͘ϲͲϳ͘


Pd<KEd/EE^͕ĂǌjũͲĠƐ:ĞůĞŶŬŽƌŝŐǇĞƚĞŵĞƐdƂƌƚĠŶĞƚŝdĂŶƐǌĠŬƚƵĚŽŵĄŶǇŽƐŬƂǌůĞŵĠŶǇĞŝ͕EŽϮϬϭϮͬϭ͘
>d͕hW^d͕ϮϬϭϯ͘

ϯϳ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉŽůŝĐǇĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚĚŽŵĞƐƚŝĐůĂǁƐĨŽƌŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĞŐĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐǁŽƌŬĞĚŽƵƚďǇƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐƐĞƚƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂů
ůĞŐĂůƐƚĂŶĚĂƌĚ͘dŚĞhEŚĂƌƚĞƌ͕ƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ:ƵŶĞϮϲ͕ϭϵϰϱ͕ĚĞĐůĂƌĞƐ
ƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŝǀŝůƌŝŐŚƚƐŽĨŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘
KŶ ƵŐƵƐƚ Ϯ͕ ϭϵϰϱ͕ ƚŚĞ ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ͛Ɛ KĨĨŝĐĞ ƉƌĞƉĂƌĞĚ ĂŶ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ ŵĞŵŽƌĂŶĚƵŵ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͛ ŚĂƌƚĞƌ͕ ĞŶƚŝƚůĞĚ ͣdŚĞ ^ĂŶ
&ƌĂŶĐŝƐĐŽ ŚĂƌƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚǇ YƵĞƐƚŝŽŶ͘͟ϯ dŚŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚ
ƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌĂŶŝŶƚĞƌĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂůŵĞĞƚŝŶŐ͕ĂŶĂůǇǌĞĚƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͛ŚĂƌƚĞƌ͘
ĨƚĞƌƌĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽĨŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶƚŚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇĨƌŽŵƚŚĞ
ƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁ͕ŝƚƚŚĞŶŵĂĚĞĐŽŶĐƌĞƚĞƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĨŽƌǁŽƌŬŝŶŐ
ŽƵƚĂƐǇƐƚĞŵŽĨůĞŐĂůƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĨŽƌŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂĨƚĞƌƚŚĞǁĂƌ͘
ƐƚŚĞŵĞŵŽƌĂŶĚƵŵƐƚĂƚĞĚ͕ͣ/ƚŝƐŝŶĐŽŶĐĞŝǀĂďůĞƚŚĂƚŝŶůŝŐŚƚŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ϯϬ ǇĞĂƌƐ ƚŚĞ ŶĞǁůǇ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ǁŽƵůĚ ĂůůŽǁ
ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ůŝŐŚƚ͕ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ ůĞŐĂů ƐƚĂŶĚŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŽƌ͕ƚŽƵƐĞĐƵƌƌĞŶƚƚĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ͕ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐ͘͟ϰ
ŶĂůǇǌŝŶŐ ƚŚĞ hE ŚĂƌƚĞƌ͕ ƚŚĞ ŵĞŵŽƌĂŶĚƵŵ ĐĂŵĞ ƵƉ ƚǁŽ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͗ͣĂͿhŶĚĞƌƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐŚĂƌƚĞƌ͕ŝƚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞ
ŐƵĂƌĂŶƚĞĞŽĨŵŝŶŽƌŝƚǇƌŝŐŚƚƐĂŶĚĞƋƵĂůŝƚǇƵŶĚĞƌůĂǁ͘ďͿ,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞŚĂƌƚĞƌĚŽĞƐ
ŶŽƚƐƉĞůůŽƵƚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵŝŶĂŶǇĚĞƚĂŝů͘͟ϱ
dŚĞ ƉƌŽƉŽƐĂůŵĂĚĞ ƐĞǀĞƌĂů ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐ ŽŶ ƐŚĂƉŝŶŐ ƉŽƐƚͲǁĂƌŵŝŶŽƌŝƚǇ ƉŽůŝĐǇ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͗ ͣEĂƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐ ďĞ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĞŐĂů ďŽĚŝĞƐŽƌ ĞŶƚŝƚŝĞƐ
ǁŝƚŚ ĨƵůů ůĞŐĂů ƉŽǁĞƌ͘ >Ğƚ ŝƚ ďĞ ƐƚĂƚĞĚ ĐůĞĂƌůǇ ĂŶĚ ƵŶĞƋƵŝǀŽĐĂůůǇ ƚŚĂƚ ŶĂƚŝŽŶĂů
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂƌĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞůĞŐĂůƐƵďũĞĐƚƐ͘ϲ͙
/ƚƐŚŽƵůĚďĞŽƉĞŶůǇĞǆƉƌĞƐƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽŶĂƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐĐĂŶŶŽƚ
ďĞ ƌĞŐĂƌĚĞĚ ĂƐ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ĂĨĨĂŝƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ͕ ŝŶƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ϳƚŚ ƉŽŝŶƚ ŽĨ ϮŶĚ
ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ĂƌƚĞƌ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĂůůŽǁĞĚ ƚŽ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞ͘ KŶ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌĂƌǇ͕ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐ͕ ŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ŝƐ ŽĨ ƐƵĐŚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞƚŚĂƚŝƚŝƐŽƌŐĂŶŝĐĂůůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉĞĂĐĞ
ĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇ͘͟ϳ
 
ϯ  ^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽͲŝ ĂůĂƉŽŬŵĄŶǇ ĠƐ Ă ŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐŝ ŬĠƌĚĠƐ͘ ΀dŚĞ ^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ŚĂƌƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ
EĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚǇYƵĞƐƚŝŽŶ΁͘DĂŐǇĂƌKƌƐǌĄŐŽƐ>ĞǀĠůƚĄƌ͘sĂůůĄƐĠƐ<ƂǌŽŬƚĂƚĄƐƺŐǇŝDŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵ͘ůŶƂŬŝ
KƐǌƚĄůǇ͘ ΀,ƵŶŐĂƌŝĂŶ EĂƚŝŽŶĂů ƌĐŚŝǀĞƐ͘ DŝŶŝƐƚƌǇ ŽĨ ZĞůŝŐŝŽŶ ĂŶĚ ĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ ƵƌĞĂƵ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ
ĨĨĂŝƌƐ΁͘y/yͲ/ͲϭͲƐ͘ϭϭϭϲϴͬϭϵϰϱ͘
ϰ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝŶĞŵǌĞƚŝŬŝƐĞďďƐĠŐĞŬŚĞůǇǌĞƚĠŶĞŬũŽŐŝƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐĂϭϵϰϱͲϭϵϵϯ͘
΀>ĞŐĂůƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŽĨŶĂƚŝŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇϭϵϰϱͲϭϵϵϯ΁͘ZĞŐŝŽ͕ϭϵϵϳͬϭ͗ϯϳ͘
ϱ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ͗EĞŵǌĞƚŝƐĠŐ ǀĂŐǇ ŬŝƐĞďďƐĠŐ͍  ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŚŽƌǀĄƚŽŬ͕ ŶĠŵĞƚĞŬ͕ ƌŽŵĄŶŽŬ͕
ƐǌĞƌďĞŬ͕ ƐǌůŽǀĄŬŽŬ ĠƐ ƐǌůŽǀĠŶĞŬ ƐƚĄƚƵƐĄƌſů ϭϵϰϱͲϭϵϵϯ͘ ΀EĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ ŽƌDŝŶŽƌŝƚǇ͍ ďŽƵƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚƵƐ ŽĨ
ƌŽĂƚŝĂŶƐ͕ 'ĞƌŵĂŶƐ͕ ZŽŵĂŶŝĂŶƐ͕ ^ĞƌďƐ͕ ^ůŽǀĂŬƐ ĂŶĚ ^ůŽǀĞŶŝĂŶƐ ŝŶ ,ƵŶŐĂƌǇ ϭϵϰϱͲϭϵϵϯ΁͘ /^dZ <ŝĂĚſ͕
ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϬ͘ϭϭͲϭϲ͘
ϲ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗ǌE^ĠƐĂŶĞŵǌĞƚŝŬŝƐĞďďƐĠŐĞŬʹϭϵϰϱ͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽͲŝĂůĂƉŽŬŵĄŶǇĠƐĂ
ŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐŝ ŬĠƌĚĠƐ͘ ΀dŚĞ hEK ĂŶĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ʹ ϭϵϰϱ͘ dŚĞ ^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ ŚĂƌƚĞƌ ĂŶĚ ƚŚĞ
EĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐ΁͘DĂŐǇĂƌEĂƉůſ͕ϭϵϵϬͬϭϲ͗ϴͲϵ͘
ϳ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ ĐŽͲĂƵƚŚŽƌ͗  ŵĂŐǇĂƌ ĄůůĂŵ ĠƐ Ă ŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐĞŬ͘  ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐŝ
ŬĠƌĚĠƐƚƂƌƚĠŶĞƚĠŶĞŬũŽŐĨŽƌƌĄƐĂŝϭϴϰϴͲϭϵϵϯ͘΀dŚĞŚƵŶŐĂƌŝĂŶƐĂƚĞĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐ͘dŚĞůĞŐĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨ
ŚƵŶŐĂƌŝĂŶŶĂƚŝŽŶĂůŝƚǇƋƵĞƐƚŝŽŶϭϴϰϴͲϭϵϵϯ΁͘EĂƉǀŝůĄŐ<ŝĂĚſ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϮ͘ϲϱϴͲϲϲϮ͕ϲϲϭͲϲϲϮ͘


&ƂŐůĞŝŶ'ŝǌĞůůĂ͗WƵƌƉŽƐĞĂŶĚƌĞĂůŝƚǇ͘ďŽƵƚEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚ,ƵŶŐĂƌŝĂŶEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂĨƚĞƌƚŚĞ
tŽƌůĚtĂƌ//

ϯϴ
dŚĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĂŶĚ ƵƌŐĞŶƚ ĐƌĞĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ĨŽƌƵŵŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ ƉŽůŝĐǇǁĂƐ ƉƌĞͲ
ĞŵƉƚĞĚďǇƚŚĞĚĞĐŝƐŝŽŶƚĂŬĞŶďǇůůŝĞĚWŽǁĞƌƐŽŶƵŐƵƐƚϮ͕ϭϵϰϱĂƚƚŚĞWŽƚƐĚĂŵ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ ŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞ ƚĞǆƚ ŽĨ ƚŚĞŵĞŵŽƌĂŶĚƵŵ ŶĞǀĞƌ ƌĞĂĐŚĞĚ ƚŚĞ hE
,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ͘ůĂƵƐĞϮϳƚŚŽĨƚŚĞhEŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶŝǀŝĐĂŶĚWŽůŝƚŝĐĂůZŝŐŚƚƐǁŚŝĐŚ͕
ƵŶĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ĂƐ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ͕ ŐƌĂŶƚĞĚ ŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ
ͣŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌŝŐŚƚƐĨŽƌƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĂƐĂǁŚŽůĞ͕͟ǁĂƐƉƵďůŝƐŚĞĚŽŶůǇŝŶϭϵϲϲ͕ŵŽƌĞ
ƚŚĂŶƚǁŽĚĞĐĂĚĞƐĂĨƚĞƌƚŚĞŚĂƌƚĞƌƐŝŶĐĞƉƚŝŽŶ͘ϴ
ĞƐŝĚĞƐƚŚŝƐ͕ƉƌŽƉŽƐĂůƐƚŚĞWƌŽǀŝƐŝŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƐŽƉƌĞƉĂƌĞĚĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ĨŽƌĂůĂǁŽŶŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ͘

&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂůĂǁŽŶEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ

/Ŷ ƚŚĞ ƐƵŵŵĞƌŽĨϭϵϰϱ ƚŚĞWƌŽǀŝƐŝŽŶĂůEĂƚŝŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƐŽ ƉƌĞƉĂƌĞĚĂ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͕ƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂďŝůůĨŽƌĂůĂǁŽŶŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ͘
dŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚϵ ĚĞĐůĂƌĞĚ ƚŚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕ ƚŚĂƚ ͣĞǀĞƌǇ ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ
ĐŝƚŝǌĞŶƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌŶĂƚŝǀĞůĂŶŐƵĂŐĞ͕ƌĂĐĞŽƌƌĞůŝŐŝŽŶŝƐĞƋƵĂůďĞĨŽƌĞƚŚĞůĂǁ͘
,ƵŶŐĂƌŝĂŶĐŝƚŝǌĞŶĐĂŶŶŽƚƐƵĨĨĞƌůĞŐĂůĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶďĂƐĞĚƌĞůŝŐŝŽŶ͕ƌĂĐĞ͕ůĂŶŐƵĂŐĞ
ŽƌĞƚŚŶŝĐŽƌŝŐŝŶ͘͟ϭϬ
dŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ůĂǁ ĚĞĐůĂƌĞĚ͗ ĂĐƚŝǀĞ ĂŶĚ ƉĂƐƐŝǀĞ ĞůĞĐƚŽƌĂů ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ ĐŝƚŝǌĞŶƐ
ďĞůŽŶŐŝŶŐ ƚŽ ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͖ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ŚŽůĚ ƉƵďůŝĐ ŽĨĨŝĐĞ͖ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ŵŽǀĞ
ĨƌĞĞůǇ͘
ŵŽŶŐƚŚĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌŝŐŚƚƐĨŽƌŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁĂƐƚŚĞ
ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ŽĨ ƚŚĞ ĨƌĞĞĚŽŵ ƚŽ ƵƐĞ ŽŶĞ͛Ɛ ŽǁŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ ďĞĨŽƌĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ͕ ŝŶŽĨĨŝĐĞƐĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ďĞĨŽƌĞ ĐŽƵƌƚƐ͘dŚĞŵŽƚŚĞƌ
ƚŽŶŐƵĞĐŽƵůĚĂůƐŽďĞƵƐĞĚŝŶĞůĞŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŝŶƐƚŝƚƵƚĞƐ͕ϭϭĂŶĚŝŶ
ƚŚĞŵĞĚŝĂĂŶĚŝŶĐƵůƚƵƌĂůĞǀĞŶƚƐ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕ͣĂůůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͕ĂƌĞĞŶƚŝƚůĞĚƚŽƚŚĞƌŝŐŚƚ
ŽĨ ĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͟ ;Ğ͘Ő͘ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐͿĂŶĚ͕ͣǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞďŽƵŶĚƐŽĨ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ ůĂǁƐ͕ ƚŽƉƵďůŝĐĂƐƐĞŵďůǇ͕ ƚŽ
ŚŽůĚŶĂƚŝŽŶĂůĂƐƐĞŵďůŝĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞĨƌĞĞƚŽƵƐĞƚŚĞŝƌŽǁŶŵŽƚŚĞƌƚŽŶŐƵĞ͘͟
dŚĞŵĂŝŶ ƐĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĞ ůĞŐĂů ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂƐǁĞůů͘ϭϮ
 
ϴ ͣůĂƵƐĞ Ϯϳ͘ /Ŷ ƐƚĂƚĞƐǁŝƚŚ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ Žƌ ůŝŶŐƵŝƐƚŝĐŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͕ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ
ƚŚĞƐĞŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĚĞŶŝĞĚ ƚŚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ͕ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ŐƌŽƵƉ͕ ůŝǀĞ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ
ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĐƵůƚƵƌĂů ƚƌĂĚŝƚŝŽŶƐ͕ ƉƌŽĨĞƐƐ ĂŶĚ ĨŽůůŽǁ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ƌĞůŝŐŝŽŶ ĂŶĚ ƵƐĞ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ͘͟ǌ
ĞŵďĞƌŝ ũŽŐŽŬĚŽŬƵŵĞŶƚƵŵŽŬďĂŶ͘ ΀,ƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ ŝŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘΁͘ŽůůĞĐƚĞĚ͗<Ks^͕ /ƐƚǀĄŶΘ^M͕
/ŵƌĞ͘^ĞĐŽŶĚĞĚŝƚŝŽŶ͕<ƂǌŐĂǌĚĂƐĄŐŝĠƐ:ŽŐŝ<ƂŶǇǀŬŝĂĚſ͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϭϵϴϬ͘ϰϭϬ͘
ϵdŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͛ƐŽƌŝŐŝŶĂůƚŝƚůĞ͗ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐĞŬũŽŐŝŚĞůǇǌĞƚĠƚƐǌĂďĄůǇŽǌſƌĞŶĚĞůĞƚ
ĂůĂƉĞůǀĞŝ ΀>ĞŐĂů WƌŝŶĐŝƉůĞƐ ZĞŐƵůĂƚŝŶŐ ƚŚĞ >ŝĨĞ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů DŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ŝŶ ,ƵŶŐĂƌǇ΁͘DĂŐǇĂƌ KƌƐǌĄŐŽƐ
>ĞǀĠůƚĄƌ͘ĞůƺŐǇŵŝŶŝƐǌƚĠƌŝƵŵ͘dƂƌǀĠŶǇĞůƅŬĠƐǌşƚƅKƐǌƚĄůǇ͘ ΀,ƵŶŐĂƌŝĂŶEĂƚŝŽŶĂůƌĐŚŝǀĞƐ͘DŝŶŝƐƚƌǇŽĨƚŚĞ
/ŶƚĞƌŝŽƌ͘>ĞŐŝƐůĂƚŝǀĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘΁y/yͲͲϭͲĐ͕͘ϴ͘ĚŽďŽǌ͕ϯϰ͘ƚĠƚĞů͕ϭϱϬϯϰϵͬϭϵϰϱ͘
ϭϬ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ͗ dƂƌǀĠŶǇƚĞƌǀĞǌĞƚ Ă ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŶĞŵǌĞƚŝ ŬŝƐĞďďƐĠŐĞŬ ũŽŐŝ ŚĞůǇǌĞƚĠƌƅů ;ϭϵϰϱͿ͘
΀&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂ>ĂǁŽŶEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ;ϭϵϰϱͿ΁͘:ŽŐƚƵĚŽŵĄŶǇŝ<ƂǌůƂŶǇ͕ϭϵϵϲͬϭϬ͗ϰϮϱͲϰϮϴ͘
ϭϭ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗ƚŶŝŬƵŵĠƐĞĚƵĐĂƚŝŽ΀ƚŶŝĐŝƚǇĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽ΁͘EĂƉǀŝůĄŐ<ŝĂĚſ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϲ͘
ϭϮ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝŶĞŵǌĞƚŝŬŝƐĞďďƐĠŐĞŬŚĞůǇǌĞƚĠŶĞŬũŽŐŝƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐĂϭϵϰϱͲϭϵϵϯ
΀>ĞŐĂůƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŽĨEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇϭϵϰϱͲϭϵϵϯ΁͘ZĞŐŝŽ͕ϭϵϵϳͬϭ͗ϰϯ͘


Pd<KEd/EE^͕ĂǌjũͲĠƐ:ĞůĞŶŬŽƌŝŐǇĞƚĞŵĞƐdƂƌƚĠŶĞƚŝdĂŶƐǌĠŬƚƵĚŽŵĄŶǇŽƐŬƂǌůĞŵĠŶǇĞŝ͕EŽϮϬϭϮͬϭ͘
>d͕hW^d͕ϮϬϭϯ͘

ϯϵ
KŶĞ ŽĨ ƚŚĞŵŽƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ ŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ǁĂƐ ƚŚĂƚ
ĞǀĞƌǇ,ƵŶŐĂƌŝĂŶĐŝƚŝǌĞŶƐͣĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŚŝƐŽƌŚĞƌŽǁŶĐŚŽŝĐĞ͕ĐŽƵůĚůĞŐĂůůǇƵƐĞƚŚĞ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶůĂŶŐƵĂŐĞŽƌƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨŚŝƐŽƌŚĞƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŶĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ͟ϭϯŝŶƉƵďůŝĐ
ŽƌƉƌŝǀĂƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚŝƐƉůĂŶŶĞĚůĂǁʹĚƵĞƚŽƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŽĨǁĂƌʹĚŝĚŶŽƚĂƉƉůǇƚŽ
ƚŚĞ'ĞƌŵĂŶŵŝŶŽƌŝƚǇƌĞƐŝĚĞŶƚŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ͘

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
dŚŝƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ͣƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ͟ ǁĂƐ ƚŚĞ WŽƚƐĚĂŵ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ůůŝĞĚ
WŽǁĞƌƐ;ϭϳŶĚ:ƵůǇʹϮŶĚƵŐƵƐƚ͕ϭϵϰϱͿ͘/ŶWŽƚƐĚĂŵƚŚĞǇĚĞĐŝĚĞĚƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞŽƌ
ƉĂƌƚŝĂů ĞǀŝĐƚŝŽŶ ŽĨ 'ĞƌŵĂŶ ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ĨƌŽŵ ǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ͕ WŽůĂŶĚ ĂŶĚ ,ƵŶŐĂƌǇ
ĂŶĚĂůƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞŵĂŶŶĞƌŽĨƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚ͘ϭϱ
,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞƐƉŝƌŝƚŽĨWŽƚƐĚĂŵůĞĨƚŝƚƐŵĂƌŬŽŶďŽƚŚ,ƵŶŐĂƌŝĂŶĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘/Ŷ
ƉŽƐƚͲǁĂƌ ,ƵŶŐĂƌǇ ʹ ĚƵĞ ƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ĂŶĚ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ĂƌŵŝƐƚŝĐĞ ƐƚĂƚƵƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚĂƚĞ ʹ ƚŚĞ DĞŵŽƌĂŶĚƵŵ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ ^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ
ŚĂƌƚĞƌĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞůĂǁŽŶŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐĨĂŝůĞĚŝŶĂůůƌĞƐƉĞĐƚƐ͘
dŚĞǇƌĞŵĂŝŶĞĚŶŽƚŚŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶƉƌŽƉŽƐĂůƐ͕ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐĂŶĚŝĚĞĂƐ͘

ͣDŝŐƌĂƚŝŽŶƐ͟

&ŽůůŽǁŝŶŐtŽƌůĚtĂƌ//ůĞĂĚŝŶŐ,ƵŶŐĂƌŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŝƌĐůĞƐĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽƐĞƚ
ƵƉĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨŵŝŶŽƌŝƚǇƌŝŐŚƚƐ͘dŚĞ
ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ ƉŽǁĞƌƐ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ůŽŽŬĞĚ ĨŽƌ ĂŶ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ͣƐŽůƵƚŝŽŶ͗͟ ĐůĂŝŵŝŶŐ ƚŚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚƉƵƚƚŝŶŐŝƚŝŶƚŽƉƌĂĐƚŝĐĞ͕ƚŚĞǇĂƚƚĞŵƉƚĞĚƚŽ
ͣƌĞͲĞƐƚĂďůŝƐŚ ƚŚĞ ďĂůĂŶĐĞ͟ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂůͲĞƚŚŶŝĐ ĂŶĚ ƐƚĂƚĞͲƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů ƐƚĂƚƵƐ ƋƵŽ ďǇ
ĞǀŝĐƚŝŽŶƐĂŶĚďŝůĂƚĞƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞƐ͘ϭϲ
 
ϭϯ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ ĐŽͲĂƵƚŚŽƌ͗ ŵĂŐǇĂƌ ĄůůĂŵ ĠƐ Ă ŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐĞŬ͘ ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŶĞŵǌĞƚŝƐĠŐŝ
ŬĠƌĚĠƐƚƂƌƚĠŶĞƚĠŶĞŬũŽŐĨŽƌƌĄƐĂŝϭϴϰϴͲϭϵϵϯ͘΀dŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐĂƚĞĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂůŝƚŝĞƐ͘dŚĞůĞŐĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶŶĂƚŝŽŶĂůŝƚǇƋƵĞƐƚŝŽŶϭϴϰϴͲϭϵϵϯ΁͘ƵĚĂƉĞƐƚ͕EĂƉǀŝůĄŐ<ŝĂĚſ͕ϮϬϬϮ͘ϲϲϯͲϲϲϳ͘
ϭϰ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ͗ dƂƌǀĠŶǇƚĞƌǀĞǌĞƚ Ă ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŶĞŵǌĞƚŝ ŬŝƐĞďďƐĠŐĞŬ ũŽŐŝ ŚĞůǇǌĞƚĠƌƅů
;ϭϵϰϱͿ͘ ΀&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂ>ĂǁŽŶEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ;ϭϵϰϱͿ΁͘ :ŽŐƚƵĚŽŵĄŶǇŝ<ƂǌůƂŶǇ͕
ϭϵϵϲͬϭϬ͗ϰϮϱͲϰϮϴ͘
ϭϱ dĞŚĞƌĄŶ͕ :ĂůƚĂ͕ WŽƚƐĚĂŵ͘ /h>s^</:͕ ͘ >͘ Ͳ ^E<K:s͕ ^͘ W͘;ƐǌĞƌŬ͘Ϳ͕ DĄƐŽĚŝŬ ŬŝĂĚĄƐ͘
΀dĞŚĞƌĄŶ͕ :ĂůƚĂ͕ WŽƚƐĚĂŵ͘ d^/h>s^<z͕ ͘ >͘ Ͳ ^E<Kzs͕ ^͘ W͘ ;ĚŝƚŽƌƐͿ͕ ^ĞĐŽŶĚ ĚŝƚŝŽŶ΁͘ <ŽƐƐƵƚŚ
<ƂŶǇǀŬŝĂĚſ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϭϵϳϮ͘ϰϭϴ͘
ϭϲ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗EĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͗ZŝŐŚƚƐĂŶĚ>ĞŐĂůZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ŝŶ,ƵŶŐĂƌǇďĞƚǁĞĞŶϭϵϰϱʹ
ϭϵϵϯ͘ZĞŐŝŽ͘ƌĞǀŝĞǁŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇϭϵϵϴ͘^:z͕>ĄƐǌůſͲ&:S^͕
ŽůƚĄŶ;ĚŝƚŽƌƐͿ͘WƵďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞdĞůĞŬŝ>ĄƐǌůſ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͘ϲϵͲϵϰ͕͘
dMd,͕ ŐŶĞƐ͗ dŚĞ ƌĞůŽĐĂƚŝŽŶ ŽĨ 'ĞƌŵĂŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ^ůŽǀĂŬŝĂŶͲ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ WŽƉƵůĂƚŝŽŶ ǆĐŚĂŶŐĞ͘ /E͗
dMd,͕ŐŶĞƐ;ĚŝƚĞĚͿ͗EĂƚŝŽŶĂůĂŶĚƚŚŶŝĐDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇ͕ϭϵϮϬͲϮϬϬϭ͘ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚďǇŽůƵŵďŝĂ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕EĞǁzŽƌŬ͕ϮϬϬϱ͘ϮϱϯͲϯϭϮ͘


&ƂŐůĞŝŶ'ŝǌĞůůĂ͗WƵƌƉŽƐĞĂŶĚƌĞĂůŝƚǇ͘ďŽƵƚEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚ,ƵŶŐĂƌŝĂŶEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂĨƚĞƌƚŚĞ
tŽƌůĚtĂƌ//

ϰϬ

ZĞůŽĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ'ĞƌŵĂŶƐ

Ɛ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ WƌŽǀŝƐŝŽŶĂů EĂƚŝŽŶĂů 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ƉƌŽŐƌĂŵ ĂŶĚ ŝŶ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
ǁŝƚŚ ĐĞĂƐĞͲĨŝƌĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƚƌĞĂƚŝĞƐ͕ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŵĞĂƐƵƌĞƐŵĞĂŶƚƚŽĚĞĂůǁŝƚŚŵŝŶŽƌŝƚǇͲĐŝǀŝůĂŶĚĐŽůůĞĐƚŝǀĞƌŝŐŚƚƐǁĞƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘
/Ŷ ĞĂƌůǇ ϭϵϰϱ Ă ĚĞĐƌĞĞ ǁĞŶƚ ŝŶƚŽ ĨŽƌĐĞ ŽƌĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶŵĞŶƚϭϳ ŽĨ 'ĞƌŵĂŶ
ŶĂƚŝŽŶĂůƐ͕ ǁŚŝůĞ ŝŶDĂƌĐŚ ƌŝŐŚƚƐ ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐ ŶĂŵĞ ĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ͘ϭϴ dŚĞ
ĚĞĐƌĞĞ ŽŶ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ůĂŶĚ͕ϭϵ ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ ŽƌĚĞƌĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝŽŶ ŽĨ Ăůů
ƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚůĂŶĚŚŽůĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚŽƐĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶĐŝƚŝǌĞŶƐǁŚŽͣĂƚƚĞŵƉƚĞĚĂƐƐƵŵĞ
ƚŚĞŝƌ'ĞƌŵĂŶͲƐŽƵŶĚŝŶŐƐƵƌŶĂŵĞƐ͘͟KŶĞŽĨƚŚĞŽďǀŝŽƵƐƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚĞĚĞĐƌĞĞǁĂƐ
ƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƐŝǌĞŽĨůĂŶĚĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚŽƵƐĞŚŽůĚƐƐůĂƚĞĚĨŽƌĐŽŶĨŝƐĐĂƚŝŽŶ͘
KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨ'ĞƌŵĂŶŶĂƚŝŽŶĂůƐ͕ƚŚĞůĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵ
ĚŝĚŶŽƚƉƵƚŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂƚĂĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŝƌŶĂƚŝŽŶĂůŽƌŝŐŝŶ͘
ƚƚŚĞĞŶĚŽĨ:ƵŶĞϭϵϰϱ͕ƚŚĞWƌŽǀŝƐŝŽŶĂůEĂƚŝŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚʹďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ʹ ŽƌĚĞƌĞĚ ƚŚĞ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŽĨ Ăůů 'ĞƌŵĂŶͲ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ ϭϲ͘ϮϬ
ŶŶŽƵŶĐĞĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ WŽƚƐĚĂŵ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ĞůĞĐƚŽƌĂů ůĂǁ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ
ĐŽŵƉƵůƐŽƌǇ ĞǀŝĐƚŝŽŶ ŽĨ 'ĞƌŵĂŶͲ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐ ʹ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚŚĞ ƐƉŝƌŝƚ ŽĨ WŽƚƐĚĂŵ ʹ
ĚĞŶŝĞĚ ďŽƚŚ ƉĂƐƐŝǀĞ ĂŶĚ ĂĐƚŝǀĞ ǀŽƚŝŶŐ ƌŝŐŚƚƐ ƚŽ ĂŶǇ ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ ĐŝƚŝǌĞŶ ͣǁŚŽ ŚĂĚ
ĐůĂŝŵĞĚ 'ĞƌŵĂŶ ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ͘͟ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ƚŚĞƐĞ ƌŝŐŚƚƐ ǁĞƌĞ ƵƉŚĞůĚ ĨŽƌ
ĐŝƚŝǌĞŶƐǁŝƚŚ^ŽƵƚŚͲ^ůĂǀŝĐ͕ZŽŵĂŶŝĂŶƐĂŶĚ^ůŽǀĂŬŽƌŝŐŝŶ͘
dŚĞůůŝĞĚ'ƌĞĂƚWŽǁĞƌƐ͛ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ;ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͕
ĂŶĚ ƚŚĞ ^ŽǀŝĞƚ hŶŝŽŶͿ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ƚŚĂƚ ͣƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ƚŽ 'ĞƌŵĂŶǇ ŽĨ 'ĞƌŵĂŶ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ Žƌ ĞůĞŵĞŶƚƐ ƚŚĞƌĞŽĨ͕ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ŝŶ WŽůĂŶĚ͕ ǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ ĂŶĚ
,ƵŶŐĂƌǇ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƚŽ ďĞ ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ͘͟ dŚĞ WŽƚƐĚĂŵ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ ĞŶƚƌƵƐƚĞĚ ƚŚĞ
ŵĂƚƚĞƌŽĨƚŚĞĞǆƉƵůƐŝŽŶŽĨƚŚĞ'ĞƌŵĂŶƐƚŽǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬĂŶĚWŽůŝƐŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĂŶĚ͕ ŝŶ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ,ƵŶŐĂƌǇ͕ ƚŽ ƚŚĞ ůůŝĞĚ ŽŶƚƌŽů ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ;Ϳ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ƌĞƐƉĞĐƚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞWƌŽǀŝƐŝŽŶĂůEĂƚŝŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐǁĞƌĞĨƵůĨŝůůĞĚďǇƚŚĞ͘Ϯϭ
/Ŷ ůĂƚĞ EŽǀĞŵďĞƌ ϭϵϰϱ ƚŚĞ  ŝŶĨŽƌŵĞĚ WƌŝŵĞ DŝŶŝƐƚĞƌ ŽůƚĄŶ dŝůĚǇ ƚŚĂƚ
ƵŶĚĞƌƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨŽƌ'ĞƌŵĂŶǇϱϬϬ͘ϬϬϬĞƚŚŶŝĐ'ĞƌŵĂŶƐǁĞƌĞƚŽďĞ
ĞǆƉĞůůĞĚĨƌŽŵ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚƌĞƐĞƚƚůĞĚŝŶ'ĞƌŵĂŶǇŝŶƚŚĞh͘^͘ǌŽŶĞŽĨŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͘
dŚĞ ĞŶŽƌŵŽƵƐ ŶƵŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚŽƐĞǁŚŽǁĞƌĞ ƚŽ ďĞ ĞǆƉĞůůĞĚ ŐƌĞĂƚůǇ ƐƵƌƉƌŝƐĞĚ ƚŚĞ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ďĞĐĂƵƐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞǁĂƌƚŝŵĞĨŝŐƵƌĞƐ ƚŚĞ ƐŝǌĞŽĨ ƚŚĞ
'ĞƌŵĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶ,ƵŶŐĂƌǇǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇƐŵĂůůĞƌ͘
dŚĞWƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͛ƐĞĐƌĞĞϮϮŽĨĞĐĞŵďĞƌϮϵ͕ϭϵϰϱŽƌĚĞƌŝŶŐƚŚĞĚŝƐƉĂƚĐŚŽĨ
 
ϭϳϯϬϮͬϭϵϰϱ͘D͘͘Ɛǌ͘DĂŐǇĂƌ<ƂǌůƂŶǇ͕ϭϵϰϱͬϳ͘
ϭϴϱϭϱϭͬϭϵϰϱ͘͘D͘Ɛǌ͘DĂŐǇĂƌ<ƂǌůƂŶǇ͕ϭϵϰϱͬϭϭ͘
ϭϵϲϬϬͬϭϵϰϱ͘D͘͘Ɛǌ͘DĂŐǇĂƌ<ƂǌůƂŶǇ͕ϭϵϰϱͬϭϬ͘
ϮϬϯϴϮϬͬϭϵϰϱ͘D͘͘Ɛǌ͘DĂŐǇĂƌ<ƂǌůƂŶǇ͕ϭϵϰϱͬϲϱ͘
Ϯϭ dŚĞ  ;ůůŝĞĚ ŽŶƚƌŽů ŽŵŵŝƐƐŝŽŶͿ ǁĂƐ ŝŶ ĞƐƐĞŶĐĞ ĐĂůůĞĚ ƵƉŽŶ ƚŽ ƐƵƉĞƌǀŝƐĞ ƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂƌŵŝƐƚŝĐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͘
ϮϮϭϮϯϯϬͬϭϵϰϱ͘D͘͘Ɛǌ͘DĂŐǇĂƌ<ƂǌůƂŶǇ͕ϭϵϰϱͬϮϭϭ͘


Pd<KEd/EE^͕ĂǌjũͲĠƐ:ĞůĞŶŬŽƌŝŐǇĞƚĞŵĞƐdƂƌƚĠŶĞƚŝdĂŶƐǌĠŬƚƵĚŽŵĄŶǇŽƐŬƂǌůĞŵĠŶǇĞŝ͕EŽϮϬϭϮͬϭ͘
>d͕hW^d͕ϮϬϭϯ͘

ϰϭ
ĞƚŚŶŝĐ 'ĞƌŵĂŶ ŵŝŶŽƌŝƚǇ ƚŽ 'ĞƌŵĂŶǇ ǁĂƐ ĚŝĐƚĂƚĞĚ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ďǇ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƉƌĞƐƐƵƌĞǁŚŝĐŚ͕ŝŶĂƉĞƌǀĞƌƐĞƚǁŝƐƚ͕ƉůĂĐĞĚǀĂŶƋƵŝƐŚĞĚ,ƵŶŐĂƌǇŝŶƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨĂ
ƋƵĂƐŝͲǀŝĐƚŽƌ ŽǀĞƌ ŝƚƐ 'ĞƌŵĂŶ ŵŝŶŽƌŝƚǇ͘ dŚĞ ĚĞĐƌĞĞ ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ ͣŶǇ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶĐŝƚŝǌĞŶǁŚŽʹĂƚƚŚĞůĂƐƚĐĞŶƐƵƐʹƉƌŽĨĞƐƐĞĚƚŽďĞŝŶŐĂŶĞƚŚŶŝĐ'ĞƌŵĂŶ͕
Žƌ'ĞƌŵĂŶŶĂƚŝǀĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ ƐƉĞĂŬĞƌ͕ ŽƌǁŚŽǁĂƐĂŵĞŵďĞƌŽĨ ƚŚĞsŽůŬƐďƵŶĚŽƌ
'ĞƌŵĂŶĂƌŵĞĚĨŽƌĐĞƐ;^^Ϳ͕ŵƵƐƚƌĞƐĞƚƚůĞŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ͘͟
dŚĞ ĞĐƌĞĞ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ůůŝĞĚ ŽŶƚƌŽů ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ŝŶ
ƚŚĞŽƌǇ ŽƌĚĞƌĞĚ͕ ŝŶ ĨĂĐƚ ͣŵĂĚĞ ƉŽƐƐŝďůĞ͟ ǁŝƚŚŽƵƚ ĂŶǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ
ĞǀĂĐƵĂƚŝŽŶŽĨĂůů,ƵŶŐĂƌŝĂŶĐŝƚŝǌĞŶƐŽĨ'ĞƌŵĂŶĚĞƐĐĞŶƚŽƌƚŚŽƐĞƐƉĞĂŬŝŶŐ'ĞƌŵĂŶ
ĂƐ Ă ĨŝƌƐƚ ůĂŶŐƵĂŐĞ͘ &ŽůůŽǁŝŶŐtŽƌůĚtĂƌ //͕ ƐŽŵĞϮϬϬ ƚŚŽƵƐĂŶĚ ĞƚŚŶŝĐ'ĞƌŵĂŶƐ
ǁĞƌĞĞǀŝĐƚĞĚĨƌŽŵ,ƵŶŐĂƌǇ͘Ϯϯ

^ůŽǀĂŬͲ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞ

ƚƚŚĞƵƌŐŝŶŐŽĨƚŚĞƐƵƉĞƌƉŽǁĞƌƐĂŶĚĨŽůůŽǁŝŶŐďŝůĂƚĞƌĂůƚĂůŬƐŽŶ&ĞďƌƵĂƌǇϮϳ͕
ϭϵϰϲĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁĂƐƐŝŐŶĞĚ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ͘Ϯϰ
WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ ƚŚĞǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬ ƌĞƋƵĞƐƚ ĨŽƌ ƚŚĞĚŝƐƉĂƚĐŚŽĨ ŝƚƐĐŝƚŝǌĞŶƐŽĨ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ
ĚĞƐĐĞŶƚ ĂƐ Ă ƉĂƌƚ ŽĨ Ă ͣƉĞŽƉůĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ͟ ƉƌŽŐƌĂŵ ŚĂĚ ďĞĞŶ ƌĞũĞĐƚĞĚ Ăƚ ƚŚĞ
WŽƚƐĚĂŵ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ /Ŷ ƌĞĂůŝƚǇ ƚŚĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁĂƐ ŶŽƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĂŶ ĞƋƵŝƚĂďůĞ
ĞǆĐŚĂŶŐĞ͘tŚŝůĞ^ůŽǀĂŬƐůŝǀŝŶŐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇŚĂĚƚŚĞĐŚĂŶĐĞƚŽĂƉƉůǇǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇĂŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͕ ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ ĨĂŵŝůŝĞƐ ůŝǀŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ŽĨ ǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ ǁĞƌĞ
ƐĞůĞĐƚĞĚďǇǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ͘dŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŽĨ ŝƚƐ ƐŝŐŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůů ĂƐ
ƚŚĞ ǁŽƌĚ ĂŶĚ ƐƉŝƌŝƚ ŽĨ ƚŚĞ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ Ăůů ƉŽŝŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ŝƚ ǁĂƐ ŵĂĚĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚǁŽƵŶĞƋƵĂůƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ŽŶĞŽŶƚŚĞƐŝĚĞŽĨƚŚĞǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ͕ŽƚŚĞƌŽŶƚŚĞƐŝĚĞ
ŽĨƚŚĞůŽƐŝŶŐƐƚĂƚĞƐ͘Ϯϱ
dŚĞ ǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬ ĂƵƚŚŽƌŝƚŝĞƐ ʹ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĚĞĐƌĞĞ ŽĨ ƚŚĞ ^ůŽǀĂŬ
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŝŽƌŽĨϭϳ:ƵŶĞϭϵϰϲʹďĞŐĂŶĂĐĂŵƉĂŝŐŶŽĨƐŽͲĐĂůůĞĚƌĞͲ
ƐůŽǀĂŬŝǌĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐƚŚĞĞƚŚŶŝĐ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘dŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐǁĞƌĞŐŝǀĞŶ
ĂĐŚŽŝĐĞ͗ŝĨƚŚĞǇǁŽƵůĚƉƌŽĨĞƐƐƚŽďĞ^ůŽǀĂŬƐ͕ƚŚĞŝƌĐŝƚŝǌĞŶƐŚŝƉǁŽƵůĚďĞƌĞƚƵƌŶĞĚ͘/Ĩ
ƚŚĞǇƌĞĨƵƐĞĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞǇǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽůĞĂǀĞƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇȪƚŚĞǇǁŽƵůĚďĞĞǆƉĞůůĞĚ
ĨƌŽŵ ǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂŵƉĂŝŐŶ͕ ĂďŽƵƚ ϰϬϬ ƚŚŽƵƐĂŶĚ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐ ͣĚĞĐůĂƌĞĚ ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͟ ƚŽ ďĞ ^ůŽǀĂŬ͘ ǀĞŶ ƐŽ͕ ŝŶ ƐĞǀĞƌĂů ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ
;<ŽŵĄƌŽŵ͕WĄƌŬĄŶǇ͕aƚƵƌŽǀŽ͕ĞƚĐ͘ͿĂƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůƐŚĂƌĞŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĞĨƵƐĞĚƚŽ
ƐƵďŵŝƚƚŽƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞ͘Ϯϲ
Ǉ Ɖƌŝů ϭϵϰϴ͕ ϳϯ͕Ϯϳϯ ^ůŽǀĂŬƐ ŚĂĚ ǀŽůƵŶƚĂƌǇ ůĞĨƚ ,ƵŶŐĂƌǇ͕ ǁŚŝůĞ ϲϴ͕ϰϬϳ
 
Ϯϯ &,Z͕ /ƐƚǀĄŶ͗  ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŶĠŵĞƚĞŬ ŬŝƚĞůĞƉşƚĠƐĞ ϭϵϰϱͲϭϵϱϬ͘ ΀dŚĞ ĞǀŝĐƚŝŽŶ ŽĨ 'ĞƌŵĂŶͲ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐďĞƚǁĞĞŶϭϵϰϱĂŶĚϭϵϱϬ΁͘ŬĂĚĠŵŝĂŝ<ŝĂĚſ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϭϵϴϴ͘ϭϲϯ͘
ϮϰdŚĞƉŽƉƵůĂŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵŶĚĞƌĐƚϭϱŽĨ
ϭϵϰϲ͘DĂŐǇĂƌdƂƌǀĠŶǇƚĄƌ͘ϭϵϰϲ͘ĠǀŝƚƂƌǀĠŶǇĐŝŬŬĞŬ͘ϲϰͲϳϭ͘
Ϯϱ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗EĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͗ZŝŐŚƚƐĂŶĚ>ĞŐĂůZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ŝŶ,ƵŶŐĂƌǇďĞƚǁĞĞŶϭϵϰϱʹ
ϭϵϵϯ͘ZĞŐŝŽ͕ƌĞǀŝĞǁŽĨƐƚƵĚŝĞƐŽŶŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇϭϵϵϴ͘^:z͕>ĄƐǌůſͲ&:S^͕
ŽůƚĄŶ;ĚŝƚŽƌƐͿ͘WƵďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞdĞůĞŬŝ>ĄƐǌůſ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞ
ƵƌŽƉĞĂŶhŶŝŽŶ͘ϳϱ͘
Ϯϲ/^<͕>ĂũŽƐ͗WŽůŝƚŝĐĂů,ŝƐƚŽƌǇŽĨ,ƵŶŐĂƌǇϭϵϰϰͲϭϵϵϬ͘ƂƚǀƂƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϬ͘ϵϭ͘


&ƂŐůĞŝŶ'ŝǌĞůůĂ͗WƵƌƉŽƐĞĂŶĚƌĞĂůŝƚǇ͘ďŽƵƚEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚ,ƵŶŐĂƌŝĂŶEĂƚŝŽŶĂůDŝŶŽƌŝƚŝĞƐĂĨƚĞƌƚŚĞ
tŽƌůĚtĂƌ//

ϰϮ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐŚĂĚďĞĞŶĞǆƉĞůůĞĚĨƌŽŵǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ͘/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŵĂŶǇ
ŽƚŚĞƌƐǁŚŽĐĂŵĞĂĐƌŽƐƐ,ƵŶŐĂƌǇƚĞŵƉŽƌĂƌŝůǇƚŽƐƚĂǇǁŝƚŚƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝǀĞƐ͕ďƵƚǁŚŽ
ƚŚĞŶƌĞŵĂŝŶĞĚŝŶ,ƵŶŐĂƌǇĂŶĚŶĞǀĞƌďĂĐŬƚŽ^ůŽǀĂŬŝĂ͘dŚĞƌĞƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵ
ǁĂƐĐŽŶĐůƵĚĞĚŽŶůǇŝŶϭϵϰϵ͘

KƚŚĞƌDŝŐƌĂƚŝŽŶƐ

ƚ ƚŚĞ ϭϵϰϲ WĂƌŝƐ WĞĂĐĞ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ ƚŚĞ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ
ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐzƵŐŽƐůĂǀŝĂŚĂŶĚĞĚ,ƵŶŐĂƌǇĂŶƵůƚŝŵĂƚƵŵĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶ
,ƵŶŐĂƌŝĂŶͲzƵŐŽƐůĂǀƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞϮϳĂŶĚǁĂƚĞƌƌŝŐŚƚƐ͘tĞƌĞƚŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐ
ƚŽ ƌĞũĞĐƚ ƚŚĞŝƌ ŽĨĨĞƌ͕ ƚŚĞǇ ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ ƚŽ ďƌŝŶŐ ĂŶ ĂŵĞŶĚŵĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ
WĞĂĐĞ dƌĞĂƚǇ ďĞĨŽƌĞ ƚŚĞ ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ dŚĞ ŽĨĨŝĐŝĂů ŵĞĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂŝƌŵĂŶ ĂŶĚ
ƐĞĐƌĞƚĂƌǇ ŐĞŶĞƌĂů ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ƉĞĂĐĞ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽŶ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͘/ŶĂŶĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨůĞƚƚĞƌƐ͕ƚŚĞĐŚĂŝƌŵĞŶŽĨƚǁŽƚŚĞƚǁŽĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐůĂŝĚ
ŽƵƚ ƉůĂŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ͣǀŽůƵŶƚĂƌǇ ĂŶĚ ŵƵƚƵĂů͟ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŽĨ ŵĂǆŝŵƵŵ ϰϬ ƚŚŽƵƐĂŶĚ
ƉĞŽƉůĞ͕ƚŽďĞĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇƚŚĞƚǁŽƐƚĂƚĞƐ͘ϮϴǀĞŶƚƵĂůůǇ͕ƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ŶĞǀĞƌĂĐƚƵĂůůǇ ĐŽŵĞ ŝŶƚŽ ĨŽƌĐĞ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚ ƚŚĞ ƚŽŶĞŽĨ
ƚŚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚŵĂĚĞƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚƚŚĞĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐŝĞƐŽĨƚŚĞƚǁŽ
ƉĂƌƚŶĞƌƐĂďƵŶĚĂŶƚůǇĐůĞĂƌ͘
dŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐŽĨǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂǁĞƌĞŶŽƚƚŚĞŽŶůǇŐƌŽƵƉŽĨ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐƚŽďĞ
ĨŽƌĐĞĚ ƚŽ ůĞĂǀĞ ƚŚĞŝƌ ŶĂƚŝǀĞ ůĂŶĚƐ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞtŽƌůĚtĂƌ //͘ ,ƵŶŐĂƌŝĂŶƐǁĞƌĞ ĂůƐŽ
ĞǆƉĞůůĞĚĨƌŽŵŽƚŚĞƌƐƚĂƚĞƐ͘dŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶĐĞŶƐƵƐŽĨϭϵϰϵŽĨĨĞƌƐƐŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĞŽƉůĞĞǆƉĞůůĞĚĨƌŽŵƚŚĞŶĞŝŐŚďŽƌŝŶŐƐƚĂƚĞƐ͘ /Ŷϭϵϰϵ͕ϯϳϲ͕ϭϳϯ
ŽĨ,ƵŶŐĂƌǇ͛Ɛ ƌĞƐŝĚĞŶƚƐŚĂĚďĞĞŶďŽƌŶ ŝŶĂ ĨŽƌĞŝŐŶĐŽƵŶƚƌǇďĞĨŽƌĞϭϵϯϴ͘ϭϯϯ͕ϱϲϯ
ŚĂĚďĞĞŶďŽƌŶŝŶZƵŵĂŶŝĂ͕ϭϭϴ͕ϱϴϮŝŶǌĞĐŚŽƐůŽǀĂŬŝĂ͕ĂŶĚϲϱ͕ϴϳϳŝŶzƵŐŽƐůĂǀŝĂ͘Ϯϵ
ůůƚŚŝƐŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞĂƌƌŝǀŝŶŐŝŶ,ƵŶŐĂƌǇŐƌĞĂƚůǇĞǆĐĞĞĚĞĚƚŚĞ
ĐŽŵďŝŶĞĚƐƵŵŽĨĞǆƉĞůůĞĚ'ĞƌŵĂŶƐĂŶĚǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇƌĞƐĞƚƚůĞĚ^ůŽǀĂŬƐ͘

/ůůƵƐŝŽŶǀĞƌƐƵƐĚŝƐŝůůƵƐŝŽŶŵĞŶƚ

/Ŷ ƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨ ƚŚĞƉĞĂĐĞƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƐ͕ŽŶϳƚŚŽĨDĂǇ͕ϭϵϰϲ͕ ƚŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ
WƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͛Ɛ KĨĨŝĐĞ ĐĂůůĞĚ ĂŵĞĞƚŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ůĞŐĂů ĞǆƉĞƌƚƐ ŽŶŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘ dŚŝƐ
ĨŽƌƵŵǁŽƌŬĞĚŽƵƚĂƐĐŚĞŵĞŽĨĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐŽĨ
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘dŚĞWĞĂĐĞWƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞ&ŽƌĞŝŐŶDŝŶŝƐƚƌǇƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽ
ƚŚŝƐƉůĂŶĂƐĂͣDŝŶŽƌŝƚǇŽĚĞ͘͟ϯϬ
dŚĞ ŽĚĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ͕ ǁŝƚŚ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ŚĂƌƚĞƌ͕
 
Ϯϳ&P'>/E͕'ŝǌĞůůĂ͗ŵĂŐǇĂƌͲũƵŐŽƐǌůĄǀŶĠƉĐƐĞƌĞĞŐǇĞǌŵĠŶǇͲƚĞƌǀĞǌĞƚʹϭϵϰϲ͘΀,ƵŶŐĂƌŝĂŶͲzƵŐŽƐůĂǀ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞͲĨƌĂŵĞǁŽƌŬͲϭϵϰϲ΁͘^ǌĄǌĂĚŽŬ͕ϭϵϵϲͬϲ͗ϭϱϱϯͲϭϱϳϬ͘
Ϯϴ &P'>/E͕ 'ŝǌĞůůĂ͗EĞŵǌĞƚŝƐĠŐ ǀĂŐǇ ŬŝƐĞďďƐĠŐ͍ ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ŚŽƌǀĄƚŽŬ͕ ŶĠŵĞƚĞŬ͕ ƌŽŵĄŶŽŬ͕
ƐǌĞƌďĞŬ͕ ƐǌůŽǀĄŬŽŬ ĠƐ ƐǌůŽǀĠŶĞŬ ƐƚĄƚƵƐĄƌſů ϭϵϰϱͲϭϵϵϯ͘ ΀EĂƚŝŽŶĂůŝƚǇ ŽƌDŝŶŽƌŝƚǇ͍ ďŽƵƚ ƚŚĞ ^ƚĂƚƵƐ ŽĨ
ƌŽĂƚŝĂŶƐ͕ 'ĞƌŵĂŶƐ͕ ZŽŵĂŶŝĂŶƐ͕ ^ĞƌďƐ͕ ^ůŽǀĂŬƐ ĂŶĚ ^ůŽǀĞŶŝĂŶƐ ŝŶ ,ƵŶŐĂƌǇ ϭϵϰϱͲϭϵϵϯ΁͘ /^dZ <ŝĂĚſ͕
ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϬ͘ϯϰͲϱϴ͘
Ϯϵ/^<͕>ĂũŽƐ͗WŽůŝƚŝĐĂů,ŝƐƚŽƌǇŽĨ,ƵŶŐĂƌǇϭϵϰϰͲϭϵϵϬ͘ƂƚǀƂƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϬ͘ϵϯ͘
ϯϬ&m>PW͕DŝŚĄůǇ͗ŬŝƐĞďďƐĠŐŝŬſĚĞǆ΀dŚĞDŝŶŽƌŝƚǇŽĚĞ΁͘<ƺůƉŽůŝƚŝŬĂ͕ϭϵϴϵͬϮ͗ϭϬϮͲϭϰϱ͕͘ϭϭϴͲϭϭϵ͘


Pd<KEd/EE^͕ĂǌjũͲĠƐ:ĞůĞŶŬŽƌŝŐǇĞƚĞŵĞƐdƂƌƚĠŶĞƚŝdĂŶƐǌĠŬƚƵĚŽŵĄŶǇŽƐŬƂǌůĞŵĠŶǇĞŝ͕EŽϮϬϭϮͬϭ͘
>d͕hW^d͕ϮϬϭϯ͘

ϰϯ
ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ĚĞĨĞŶĚ ŽŶ ŶĂƚŝŽŶĂů ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŝŶƐĞƌƚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ƉĞĂĐĞ ƚƌĞĂƚŝĞƐ͘ Kƌ͕ ŝŶƐƚĞĂĚ ŽĨ ƚŚŝƐ͕ ƚŚĞ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ^ĞĐƵƌŝƚǇŽƵŶĐŝůƐŚŽƵůĚĂƌƌĂŶŐĞƐĞƉĂƌĂƚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
ǁŝƚŚ ƚŚĞ ^ŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶ ƵƌŽƉĞĂŶ ƐƚĂƚĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘ /ƚ ƉƌĞƐƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĐŽŵƉůĞƚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĂƵƚŽŶŽŵǇ͕ǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůũƵƌŝƐĚŝĐƚŝŽŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞ ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ ƉŽǁĞƌƐ ŚĞůĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ƉůĂŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ ŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐǁĂƐƐĂƚŝƐĨĂĐƚŽƌǇ͘ϯϭdŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨƚŚĞ,ƵŶŐĂƌŝĂŶ
ƉĞĂĐĞĚĞůĞŐĂƚŝŽŶǁĞƌĞŶŽƚŐŝǀĞŶĂƚƚĞŶƚŝŽŶĂƚƚŚĞWĂƌŝƐWĞĂĐĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘EŽŶĞŽĨ
ƚŚĞǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐƉŽǁĞƌƐǁĂƐ ƌĞĂĚǇ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚĂ ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚŽĨŵŝŶŽƌŝƚǇ ŝƐƐƵĞƐ ŝŶĂŶǇ
ĨŽƌŵŽƌǁŝƚŚĂŶǇŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐ͘dŚĞWĞĂĐĞdƌĞĂƚǇĂĨƚĞƌtŽƌůĚtĂƌ//;ŝŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞ
ŽŶĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐtŽƌůĚtĂƌ /Ϳ ƌĞŐĂƌĚĞĚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚǇƋƵĞƐƚŝŽŶĂƐĂĚŽŵĞƐƚŝĐ
ŝƐƐƵĞŽĨƚŚŽƐĞƐƚĂƚĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐǁĞƌĞůŝǀŝŶŐ͘
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞůǇŝŶŐďĞŚŝŶĚƚŚĞͣDŝŶŽƌŝƚǇŽĚĞ͟ǁĂƐƚŚĂƚŝƚǁĂƐ
ĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƚƚĞŵƉƚƚŽĐŽĚŝĨǇƚŚĞƌŝŐŚƚƐŽĨŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐƐŽĂƐƚŚĞǇǁŽƵůĚďĞŝŶ
ŚĂƌŵŽŶǇǁŝƚŚ ƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͛ ŚĂƌƚĞƌ ĨŽƌ ƐŽůǀŝŶŐ ƌĞŐŝŽŶĂů ŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚǇ
ĐŽŶĨůŝĐƚƐ͘ϯϮ
dŚĞ ƐƉŝƌŝƚ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͛ ŚĂƌƚĞƌ ĐŽŶĨŝŶĞĚ ŝƚƐĞůĨ ŵĞƌĞůǇ ƚŽ ƚŚĞ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ ŽĨ Đŝǀŝů ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ
ŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘dŚĞůůŝĞĚWŽǁĞƌƐƌĞĂƐŽŶĞĚƚŚĂƚ͕ ŝŶƚŚŽƐĞƐƚĂƚĞƐǁŚŝĐŚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƌŝŐŚƚƐ ĨŽƌ ĐŝƚŝǌĞŶƐ͕ ƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽŶĞĞĚƚŚĞƌĞŐƵůĂƚĞĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ ƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ƌŝŐŚƚƐŽĨŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐ͘ϯϯ /Ŷ ƚŚŝƐǁĂǇ ƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůŵŝŶŽƌŝƚŝĞƐǁĞƌĞ
ĚĞĨĞŶƐĞůĞƐƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ ĚĂŵĂŐŝŶŐ ƚĞŶĚĞŶĐŝĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ͛Ɛ ĞŶĚĞĂǀŽƌƐ ƚŽ
ƉƵƌƐƵĞŝƚƐŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘
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ϯϭ &m>PW͕DŝŚĄůǇ͗ ďĞĨĞũĞǌĞƚůĞŶ ďĠŬĞ͘  <ƺůƺŐǇŵŝŶŝƐǌƚĞƌĞŬ dĂŶĄĐƐĂ ĠƐ ĂŵĂŐǇĂƌ ďĠŬĞƐǌĞƌǌƅĚĠƐ
ϭϵϰϳ͘΀hŶĨŝŶŝƐŚĞĚƉĞĂĐĞ͘dŚĞŽƵŶĐŝůŽĨ&ŽƌĞŝŐŶDŝŶŝƐƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞŚƵŶŐĂƌŝĂŶƉĞĂĐĞƚƌĞĂƚǇ΁͕,ĠƚƚŽƌŽŶǇ
<ŝĂĚſ͕ƵĚĂƉĞƐƚ͕Ġ͘Ŷ͘ϭϯϬͲϭϯϭ͘
ϯϮ&m>PW͕DŝŚĄůǇ͗ŬŝƐĞďďƐĠŐŝŬſĚĞǆ͘΀dŚĞDŝŶŽƌŝƚǇŽĚĞ΁͘<ƺůƉŽůŝƚŝŬĂ͕ϭϵϴϵͬϮ͗ϭϭϴͲϭϰϮ͘
ϯϯZKD^/^͕/ŐŶĄĐ͗ǌϭϵϰϳͲĞƐƉĄƌŝǌƐŝďĠŬĞƐǌĞƌǌƅĚĠƐ͘΀dŚĞWĂƌŝƐƉĞĂĐĞƚƌĞĂƚǇŝŶϭϵϰϳ΁͘KƐŝƌŝƐ<ŝĂĚſ͕
ƵĚĂƉĞƐƚ͕ϮϬϬϲ͘ϭϴϮ͘
